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Asma bronchiale merupakan penyakit alergi dengan prevalensi, 
morbiditas, dan mortalitasnya  yang semakin meningkat di seluruh dunia. 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat ada 300 juta pasien asma di 
seluruh dunia, di Indonesia memiliki 12,5 juta pasien asma yang menyebabkan 
10,6 juta kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan dan 1,8 juta masuk ke 
Instalasi Gawat Darurat dan yang membutuhkan penanganan gawat darurat. 
Dampak buruk dari asma jika tidak langsung ditangani adalah kematian. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teori dan mengetahui penerapan 
asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien  asma bronchiale di Instalasi 
Gawat Darurat RSUD Sragen. Metode yang digunakan yaitu  metode  ilmiah  
yang bersifat mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan 
data. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi. Hasil dari proses asuhan keperawatan 
dapat disimpulkan bahwa penulis dalam melakukan pengkajian, diagnosa 
keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi  sudah sesuai dengan teori. 
Permasalahan yang muncul antara lain jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak 
efektif, dan cemas yang memerlukan perhatian khusus perawat dalam  
penanganannya.  
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Asthma bronchiale is one of the allergic disease with the prevalence, 
morbidity, and mortality is increasing worldwide. The World Health 
Organization (WHO) reported that there were 300 million asthma patients 
worldwide and Indonesia has 12.5 million asthma patients that cause 10.6 million 
visits to health care and 1.8 million patients came into the installation of 
emergency and requiring emergency care. The adverse effects of asthma if not 
directly addressed is death. Purpose of this study was to apply the theory and 
determine the application of the emergency nursing care for patients with asthma 
bronchiale in the emergency installation of RSUD Sragen. The method that used 
is the scientific method to collect, analyze and draw conclusions of data. 
Sampling techniques that used were interviews, observation, physical 
examination and study documentation. The results of the nursing care process can 
be concluded that the author done the assessment, nursing diagnosis, intervention, 
implementation and evaluation are in accordance with the theory. The problem 
that arise including ineffective airway, ineffective breathing pattern, and anxiety 
that require special attention in the nursing care.  
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